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Penyakit TB Paru di Kabupaten Klaten mengalami kenaikan dari tahun 2014-2017. Upaya
pencegahan penyakit TB Paru merupakan hal penting untuk menurunkan angka kematian yang
disebabkan oleh penyakit TB Paru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku
penderita TB Paru dalam pencegahan penularan TB Paru di Kabupaten Klaten. Jenis penelitian yang
digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan cross-sectional study. Populasi adalah seluruh
penderita TB Paru di 3 wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Klaten. Jumlah sampel 50 responden
penderita TB Paru dengan teknik total sampling sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Analisis data
menggunakan analisis univariat Hasil penelitian menunjukkan karakteristik responden TB Paru 26%
berumur 46-55 tahun, 70% laki-laki, 46% pendidikan SMA, 34% bekerja buruh, 94% berpendapatan
kurang dari Rp 1.660.000. Variabel pengetahuan 62% baik, sikap 66% baik, ketersediaan obat 76%
tersedia, aksesbilitas ke fasilitas kesehatan 56% sulit, sarana prasarana 66% cukup. Variabel
dukungan keluarga, dukungan petugas kesehatan, dan dukungan teman masing-masing sebesar 54%
baik. Variabel perilaku pencegahan penularan TB Paru 62% baik.
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